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Fonti d'informazione nel database ESO 
 





 Regno Unito: GOV.UK [Informazioni governative e servizi] (IN) 
o Informazioni essenziali (IN) 
 Unione Europea: Paesi europei: Regno Unito 
 Nazioni Unites: Dati: Profili delle nazioni: Regno Unito (IN) 
 Wikipedia: Regno Unito 
 Stati Uniti: CIA: The World Factbook: Regno Unito (IN) 
 Stati Uniti: Dipartimento di stato: Note di riferimento: Regno Unito (IN) 
 BBC News: Profilo della nazione: Regno Unito (IN) 
 Encyclopaedia Britannica: Dati Mondiali: Regno Unito (IN) 
 Guardian Newspaper Ltd: UK nEWS: Identità britannica e Società (IN) 
 Cerca siti sul Regno Unito attraverso Google 






 Regno Unito: Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali 
o Agricultura nel Regno Unito (IN) 
o Economia e statistiche del DEFRA (l Dipartimento per l’ambiente, 
l’alimentazione e gli affari rurali) (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Dipartimenti dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale 
(IN) 
 Regno Unito: Scozzia: Agriculture and Rural Development (IN) 
 Regno Unito: Galles: Ambiente e campagna (IN) 
 Commissione Europea: DG dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Piani per lo 
sviluppo rurale 2007-2013: Regno Unito (IN) 
 Commissione Europea: Rete Europea per lo Sviluppo Rurale: Informazioni sulle 
nazioni [selezionare una nazione]  
 FAO: Profilo della Nazione: Regno Unito(IN) 
 OCSE: Agricoltura e pesca: Regno Unito (IN) 
 Europa Organica: L'agricoltura biologica nei Paesi Europei: Regno Unito (IN) 
 
 
Informazioni sulla politica della concorrenza 
 
 Regno Unito: Dipartimento del Commercio e dell'Industria: Consumatori e la 
politica della concorrenza [archiviata nel febbraio 2006] (IN) 
 Regno Unito: Autorità arante della concorrenza e dei mercati (CMA, dall'inglese 
Competition Markets Authority) (IN) 
Nota: Dal 1 ° aprile 2014, la Autorità garante della concorrenza e mercati (CMA) 
ha sostituito la Competition Commission and the Office of Fair Trading. 
o Regno Unito: Commissione per la Concorrenza  [archiviata marzo 2014] 
(IN) 
o Regno Unito: Office of Fair Trading [archiviata nel marzo 2014] (IN) 
 Regno Unito: Ufficio delle comunicazioni (UFCOM) (IN) 
 Regno Unito: Ufficio dei mercati del gas e dell'elettricità (Ofgem, dall'inglese Office 
of Gas and Electricity Markets) (IN) 
 Regno Unito: Ufficio della regolamentazione del settore ferroviario (IN) 
 OCSE: Concorso: Regno Unito (IN) 
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Cultura e Lingua 
 
 Regno Unito: Ministero della Cultura, della Comunicazione e dello Sport (IN) 
 Regno Unito: Inghilterra: Consiglio delle Arti d'Inghilterra (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Assessorato alla Cultura, Arte e Tempo Libero (IN) 
 Regno Unito: Scozia: Arte, Cultura e Sport (IN) 
 Regno Unito: Galles: Cultura e Sport (IN) 
o Gallese(IN) 
 Concilio d'Europa/Carts: Politiche culturali in Europa: Informazioni sulle Nazioni 
(IN) 
 UNESCO: Sito del Patrimonio dell'Umanità (IN) 
 Commissione Europea: DG (Direzione Generale)Istruzione e cultura: L'Europa e la 
Cultura  
 SIL (Istituto Estivo di Linguistica) International: Ethnologue: Lingue del Mondo 
(IN) 
 Euromosaic: Lingue Regionali e Minoritarie nell'Unione Europea 
 Università delle Highlands e delle isole: Lingue Minoritarie Europee[selezionare 
una lingue] (IN) 
 
 
Difesa e sicurezza nazionale 
 
 Regno Unito: Ministero della Difesa (IN) 
 Reno Unito: Esercito Britannico (IN) 
 Regno Unito: Areonautica Britannica (IN) 
 Regno Unito: Marina Britannica (IN) 
 Regno Unito: Agenzie dell'Intelligence 
o MI6 Servizi Segreti (SIS, dall'inglese Secret Intelligence Service) (IN) 
o MI5 Servizio di Sicurezza Britannico(IN) 
o Quartier Generale del Governo per le Comunicazioni (GCHQ, dall'inglese 
Government Communications Headquarters) (IN) 





 ESO: Regno Unito: Situazione economica (IN) 
 Regno Unito:  Dipartimento del commercio e industria (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Dipartimento delle imprese, del commercio e degli 
investimenti(IN) 
 Regno Unito: Scozia: Affari, Industria ed Energia(IN) 
 Regno Unito: Galles: Affari ed Economia (IN) 
 Regno Unito: Tesoro (IN) 
o L'economia del Regno Unito (IN) 
o Indicatori economici settimanali (IN) 
o Previsioni sull'economia del Regno Unito (IN) 
o Questioni Internazionali [archiaviate nell'aprile 2010] (IN) 
o Dati Economici (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord:Ministero della Finanza (IN) 
 Regno Unito: Scozia: Finanza (IN) 
 Regno Unito: Galles: Settore dei servizi finanziali e professionali (IN) 
 Regno Unito: Banca d'Inghilterra (IN) 
 United Kingdom: London Stock Exchange (IN) 
 Commissione Europea: DG (Direzione Generale) Affari economici e finanziari: 
Economia degli Stati Membri 
o Regno Unito (IN) 
o Programmi di Stabilità e Convergenza (IN) 
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 Commissione Europea: DG Imposte e Unione doganale:  
o Doveri fiscali e doganali degli Stati membri dell'Unione Europea [documenti 
informativi e studi con informazioni specifiche del paese] (IN) 
o Doveri fiscali e doganali nel Regno Unito (IN) 
 Commissione Europea: DG Politica Regionale e Urbana: Europa 2020: Misura della 
performance: Schede della nazione: Regno Unito (IN) 
 FMI: Informazioni sul paese (IN) 
 OECD: Documentation on the Regno Unito [cercare ‘Economy’, ‘Development’, 
‘Internet economy’, ‘Finance’, ‘Tax’ etc.] (IN) 
 OCSE: Sondaggio economico del Regno Unito 2015 (IN) 
o Overview 2015 (IN) 
 OCSE: Tavole chiave dal OECD: Profili statistici della nazione: Regno Unito: 
o Edizione 2015 (IN) 
o Edizione 2014-1 (IN) 
o Edizione 2014-2 (IN) 
 UNCTAD / WTO: International Trade Centre: Informazioni sul paese (IN) 
 World Trade Organization (WTO): Regno Unito e il WTO (IN) 
 Banca Mondiale: Regno Unito a colpo d'occhio (IN) 






 Regno Unito: Ministero dell'Istruzione (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Ministero dell'Istruzione (IN) 
 Regno Unito: Scozia: Istruzione e preparazione professionale (IN) 
 Regno Unito: Galles: Istruzione (IN) 
 Commissione Europea: Studiare in Europa: Profili delle nazioni[per il Regno Unito 
vedere link per British Council] (IN) 
 Commissione Europea: Partnership giovanile: Scheda della nazione sulla politica 
giovanile del Regno Unito (IN) 
 Eurydice: Eurypedia - L'Enciclopedia europea sui sistemi nazionali di istruzione: 
o Inghilterra (IN) 
o Irlanda del Nord (IN) 
o Scozia (IN) 
o Galles (IN) 
 Consiglio d'Europa / UNESCO / Commissione europea: ENIC: Profili delle nazioni 
Regno Unito[presenta link alle autorità nazionali di istruzione e siti di 
informazione] 
 Concilio d'Europa: Cooperazione culturale: Educazione alla cittadinanza 
democratica e diritti umani: Regno Unito (IN) 
 OCSE: Istruzione: Regno Unito (IN) 
 Istituto di statistica dell'UNESCO: L'istruzione nel Regno Unito (IN) 
 Banca Mondiale: EdStats: Sommario del profilo dell'Istruzione (IN) 
 TheCompleteUniversityGuide.co.uk: Le universina del Regno Unito (IN) 
o Inghilterra (IN) 
o Irlanda del Nord (IN) 
o Scozia (IN) 
o Galles (IN) 
 EuroEducation: Direzione Educazione Europea: sistemi di istruzione: 
o Regno Unito - Inghilterra (IN) 
o Regno Unito - Scozia (IN) 
o Regno Unito - Galles (IN) 
 Nazione Master: Istruzione nel Regno Unito: Statistiche (IN) 
 Wikipedia: Istruzione nel Regno Unito 
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 Regno Unito:  Ministero per il Lavoro e le Pensioni (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Ministero del lavoro e dell'istruzione (IN) 
 Regno Unito: Scozia: Occupazione (IN) 
 Regno Unito: Galles: Crescita del Lavoro, Gallles (IN) 
 Commissione Europea: DG Occupazione, affari sociali e inclusione:  
o Strategia Europea per l'occupazione: Europa 2020 nel Regno Unito (IN) 
o Strategia Europea per l'occupazione: Piani d'azione nazionali [scegliere 
l'anno e il paese]  
 EurWORK: Osservatorio Europeo delle condizioni di vita e di lavoro: Informazioni 
sui paesi (IN) 
 Istituto Sindacale Europeo: Relazioni nazionali industriali nel Regno Unito (IN) 
 Federazione internazionale dei datori di lavoro: Condizioni salariali e di lavoro in 
Europa(IN) 
 OCSE: Occupazione: Regno Unito (IN) 





 Regno Unito: Dipartimento per l’energia e il cambiamento climatico (IN) 
 Commissione europea: DG Energia: ManagEnergy: 
o Agenzie nazionali dell'Energia (IN) 
o National Energy Actors (IN) 
o Piani d'azione nazionale [seleziona nazione] (IN) 
 Agenzia nazionale dell'Energia: 
o Informazioni sul paese (IN) 
o Statistiche specifiche (per nazione) (IN) 
 Stati Uniti: Energy Information Administration: 
o Rassegna delle analisi nazionali (IN) 





 Regno Unito: l Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali 
o Protezione ambientale (IN) 
 Regno Unito: l'Irlanda del Nord: Ministero dell'ambiente(IN) 
 Regno Unito: Scozia: Ambiente(IN) 
 Regno Unito: Galles: Ambiente e campagna (IN) 
 Regno Unito: Centro per l'Ambiente, la pesca e l'acquacultura (IN) 
 Regno Unito: Natural Environment Research Council (IN) 
 Regno Unito: Inhilterra e Galles: Agenzia dell'ambiente (IN) 
 Regno Unito: Scozia: Agenzia per la protezione ambientale (IN) 
 Commissione Europea: DG Ambiente: programma LIFE: Regno Unito (IN) 
 Agenzia Europea dell'Ambiente: 
o Rete europea d'Informazione e di Osservazione in Materia Ambientale 
(EIONET): Risorse informative sulle nazioni(IN) 
o Stato del Sistema d'Informazione di Riferimento Ambiente (SERIS):Regno 
Unito (IN) 
o Rete Europea dei Capi delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente 
(EPANET): Regno Unito (IN) 
 Ufficio Europeo dell’Ambiente: Regno Unito (IN) 
 OCSE: Ambiente: Regno Unito(IN) 
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 FAO: Profili specializzati delle Nazioni e Informazioni sui Sistemi [selezionare uno 
specifico database] (IN) 
o Servizio Forestale: Regno Unito [seguire 'selezionare un paese' sulla barra 
di sinistra] (IN) 
o Rafforzamento della sicurezza sanitaria: Regno Unito(IN) 
 Friends of the Earth: Inghilterra, Galles Inghilterra Irlanda del Nord(IN) 
 Greenpeace International: Greenpeace UK(IN) 
 
 
Politiche europee e relazioni con l'UE 
 
 Regno Unito:)Regno Unito:  Affari esteri e del Commonwealth(FCO) (IN) 
o Regno Unito e l'Unione Europea(IN) 
 Regno Unito: Relazioni del Tesoro(IN) 
o The Euro [archiato nell'aprile 2010] (IN) 
o Politica del Regno Unito sull'Unione economica e monetaria [archiviata 
nell'aprile 2010] (IN) 
o Riforma economica europea (IN) 
o Europa 2020: Programma nazionale di riforma del 2013 del Regno 
Unito(IN) 
 Regno Unito:  Dipartimento del Commercio e Industria (BIS) (IN) 
o Politica: l'Europa(IN) 
o Fondi Strutturali e di Coesione EuropeI [archiviati nel marzo 2010] (IN) 
o Aiuto di Stato(IN) 
o Unità Internazionale dell'Istruzione Superiore del Regno Unito (IN) 
o UE e Innovazione internazionale e scienza[archiviato nel febbraio 2012] 
(IN) 
 Regno Unito: Ministero delle Comunità e dei Governi Locali(IN) 
o Le città e le regioni [archiviati nell'agosto 2010] (IN) 
 European Urban Knowledge Network (EUKN) [archiviato nel maggio 
2010 - attualmente in fase di revisione] (IN) 
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) [archiviato nelmaggio 
2010 - attualmente in fase di revisione] (IN) 
 Regno Unito: l Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali(IN) 
 Regno Unito:  Ministero per il Lavoro e le Pensioni (IN) 
o Fondo Sociale Europeo (FSE) in Inghilterra 2007-2013(IN) 
o Fondi Europei(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord:  
o Ufficio del Primo Ministro: Politica e il Coordinamento Europeo(IN) 
o Ufficio esecutivo dell'Irlanda del Nord a Bruxelles(IN) 
 Regno Unito: Scozia  
o Parlamento Scozzese: Comitato per le Relazioni Europee ed Estere(IN) 
o Ufficio Esecutivo Scozzese nell'UE(IN) 
 Regno Unito: Galles:  
o Governo Gallese: Il Galles e l'Unione Europea(IN) 
o Assemblea Nazionale del Galles: Comitato per gli Affare Europei ed 
Esteri(IN) 
o Ufficio della Commissione Europea in Galles(IN) 
 ESO: Trova ulteriori fonti di informazioni sulle relazioni europee con il Parlamento 
del Regno Unito, e con i governi decentrati di Irlanda del Nord, Scozia e Galles in 
questa guida del CDE di Cardiff (IN) 
 Unione Europea: Paesi europei: Regno Unito 
 Commissione Europea: 
o Rappresentanza nel Regno Unito(IN) 
o Informazioni UE nel Regno Unito(IN) 
 Commissione Europea: Enterprise Europe Network: Regno Unito(IN) 
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 Commissione Europea: DG Affari Economici e Finanziari: Regno Unito(IN) 
o Patto di Stabilità e Crescita 
o Programmi di Stabilità e Convergenza [selezionare una nazione] 
o Regno Unito e l'euro (IN) 
 Commissione Europea: InfoRegio: la politica di coesione e il Regno Unito(IN) 
 Commissione Europea: Banca dati sella stampa: RAPID [scegliere periodo 
richiesto e aggiungere 'GB' nel campo delle parole chiave] (IN) 
 Parlamento europeo: Ufficio Informazioni: 
o Regno Unito(IN) 
o Ufficio a Edimburgo(IN) 
 Consiglio dell'Unione europea: registro pubblico dei documenti 
 Banca Europea per gli Investimenti: Contratti di Finanziamento Firmati / Prestiti 
per il Regno Unito(IN) 
 Organo speciale per i programmi dell’Unione europea: programma Peace IV: 
Panoramica(IN) 
 Regno Unito: rete britannica dei Centri di Documentazione Europei(IN) 
 Concilio d'Europa: Stati Membri: Regno Unito (IN) 
 OCSE: Il Regno Unito e l'OCSE (IN) 
 
 
Informazioni geografiche e mappe 
 
 EUROPA: funzionamento dell'Unione europea: Mappa della UE [clicca su 'carta', 
poi sul paese] 
 FAO: Profili delle nazioni sistema informativo di mappatura: Mappe delle 
Nazioni(IN) 
 Lonely Planet: Mappa dell' Inghilterra(IN) 
 MapsOfWorld.com: Regno Unito(IN) 





 Regno Unito: Ministero della Salute(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Ministero della Salute, dei Servizi Sociali e della 
Pubblica Sicurezza(IN) 
 Regno Unito: Scozia Salute e Assistenza Sociale(IN) 
 Regno Unito: Galles: Salute Asssistenza Sociale(IN) 
 EUROPA: La tua Europa: Cittadini: Salute: Contatti nazionali nel Regno Unito 
 Commissione Europea: DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione: Protezione 
Sociale nell'UE [cerca nazione - informazioni riguardanti il sistema di sicurezza 
sociale] 
o Assistenza sanitaria(IN) 
o Sistemi di Protezione Sociale negli Stati Membri dell'UE e dello Spazio 
Economico Europeo: (MISSOC) Sistema d’Informazione Reciproca sulla 
Protezione Sociale  
 Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT): 
o Panoramica della situazione del Paese: Regno Unito(IN) 
o Banca Dati Europea sulle droghe legali: profili delle Nazioni [selezionare un 
paese] (IN) 
o Le relazioni nazionali sulla situazione riguardanti l'uso di droghe(IN) 
o Strategie nazionali [documenti and profili delle nazioni] (IN) 
o Ricerca testi legali [ricarca legistrazioni nazionali sulle droghe e farmaci] 
 OCSE: Salute: Regno Unito(IN) 
 Organizzazione Mondiale della Sanità  
o Informazioni Nazionali(IN) 
o Ufficio regionale per l'Europa: Informazioni sulla nazione(IN) 
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 Regno Unito: 
o Commissione per la Parità e i diritti dell'Uomo(IN) 
o Istituto Britannico per i Diritti dell'Uomo(IN) 
 Concilio d'Europa:  
o Commissione Europea contro Razzismo ed Intolleranza: Documentazione 
della Nazione (IN) 
o Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo: Regno Unito (IN) 
 Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura: documenti di stato e visite(IN) 
 Concilio d'Europa: Commissione di Venezia: Regno Unito(IN) 
 Corte Europea per i Diritti dell'Uomo  
o Documentazione per nazione 1959-2010 [selezionare un paese] (IN) 
o Violazione per articolo e per Nazione 1959-2010(IN) 
o Le statistiche sui giudizi di Stato 1959-2010(IN) 
 Nazioni Unite: Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani: Regno Unito (IN) 
[documenti e certificati] 
 Stati Uniti: Dipartimento di stato: 
o Relazione sui Diritti Umani del 2014[selezionare un paese] (IN) 
o Versioni precedenti(IN) 
o Relazione internazionale sulla libertà di espressione religiosa del 2013(IN) 
o Versioni precedenti(IN) 
 Amnesty International: Elenco delle Nazioni(IN) 
 Human Rights Watch: Regno Unito(IN) 
 Reporters senza Frontiere: Libertà d'informazione nel Regno Unito(IN) 
 
 
Informazioni sulla Proprietà Intellettuale 
 
 Regno Unito: Ufficio sulla proprietà Intellettuale del Regno Unito(IN) 
 Ufficio europeo dei brevetti: Ufficio sulla Proprietà Intellettuale del Regno 
Unito(IN) 
 'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO): Stati Membri: 
Regno Unito(IN) 
o Cerca una struttura per le leggi nazionali e i trattati sulla proprietà 
intellettuale (IP): WIPO Lex [selezionare un paese della lista] (IN) 
 IPmenu: Regno Unito [guida alle risorse del web sulla proprietà intellettuale] (IN) 
 
 
Informazioni sugli investimenti 
 
 Regno Unito: UK Trade & Investment Department(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Investire nell'Irlanda del Nord(IN) 
 Regno Unito: Scozia Sviluppo internazionale Scozzese(IN) 
 Regno Unito: Galles: Affari e Economia(IN) 
 OCSE: Investimenti: Regno Unito(IN) 
 OECD: Industria ed Imprenditoria: Regno Unito(IN) 
 United States: Servizio Commerciale degli Stati Uniti: Fare affari nel Regno 
Unito(IN) 
o Guida commerciale della Nazione(IN) 
 
 
Giustizia e affari interni 
 
 Regno Unito: Ufficio Affari Interni(IN) 
 Regno Unito: Ministero della Giustizia(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Servizi di Corti e Tribunali(IN) 
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 Regno Unito: Scozia: Legge, Ordine e sicurezza Pubblica(IN) 
 Regno Unito: Galles: Corti e Tribunali Giudiziari di Inghilterra e Galles(IN) 
 Commissione Europea: Rete giudiziaria Europea in materia civile e commerciale: 
Informazioni sul paese 
 Concilio d'Europa:  
o Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto: Documenti 
sul Regno Unito(IN) 
o Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO): Valutazioni(IN) 
 Corte Europea di Giustizia: Siti legali Nazionali ed Internazionali 
 OECD: Corruzione Regno Unito (IN) 
 Stati Uniti: Biblioteca di legge del Conresso: Legge online: Regno Unito(IN) 
 Università di Berna: Diritto Costituzionale Internazionale: Nazioni: Regno 
Unito(IN) 




Vita e lavoro 
 
 Regno Unito: GOV.UK [Informazioni governative e servizi] (IN) 
 Regno Unito:  Ministero per il Lavoro e le Pensioni (IN) 
 Commissione Europea: DG Occupazione, Affa(IN)ri Sociali e Inclusione: EURES: 
Vivere e Lavorare: Regno Unito 
 EUROPA: La tua Europa: Affari [trova schede con informazioni specifiche sui 
singoli Stati membri]  
 EurWORK: Osservatorio Europeo della Vita lavorativa: Sondaggi Nazionali: Regno 
Unito(IN) 





 Regno Unito: autorità indipendente responsabile della regolamentazione della 
concorrenza per il settore britannico delle telecomunicazioni: OFcom(IN) 
 Unione europea di Radiodiffusione: Membri Attivi(IN) 
 Centro europeo del Giornalismo: Panorama Mediatico Europeo: Regno Unito(IN) 
 Associazione Europea degli Editori e dei Giornali (ENPA): Giornali on-line(IN) 
 ABYZ News Links: Giornali e Media Europei: Regno Unito(IN) 
 Guardian Newspaper Ltd: Guardian Unlimited: World News Guide: Regno 
Unito(IN) 
 NewsLink: giornali europei: Regno Unito(IN) 
 Giornali Online (IN) 
o Inghilterra A-K(IN) 
o Inghilterra L-Z(IN) 
o Galles(IN) 
 Radiomap: Stazioni Radio nel Regno Unito(IN) 
 
 
Informazione politica (comprese le elezioni) 
 
 ESO: Regno Unito: Situazione economica(IN) 
 ESO: Regno Unito: Situazione politica: Elezioni(IN) 
 Regno Unito: GOV.UK [Informazioni governative e servizi] (IN) 
o AZ delle amministrazioni nazionali(IN) 
o Informazioni sull'amministrazione in Irlanda del Nord, Scozia e Galles(IN) 
o Unione Europea(IN) 
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 Regno Unito:  
o Parlamento(IN) 
o Primo Ministro(IN) 
o Monarchia Britannica(IN) 
 Regno Unito: Ufficio degli Esteri e Commonwealth: Ambasciate Britanniche 
oltreoceano(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord:  
o Esecutivo dell'Irlanda del Nord(IN) 
o Assemblea dell'Irlanda del Nord(IN) 
 Regno Unito: Scozia 
o Esecutivo Scozzese(IN) 
o Parlamento Scozzese(IN) 
 Regno Unito: Galles:  
o Esecutivo Gallese(IN) 
o Assemblea Nazionale del Galles (IN) 
 Regno Unito: Commissione Elettorale(IN) 
 OECD: Governo Pubblico: Regno Unito(IN) 
 OCSE: Riforme regolamentari: Regno Unito(IN) 
 Fondazione Interna del Sistema Elettorale (IFES): Guida Elettorale: Regno 
Unito(IN) 
 Partiti ed elezioni in Europa: Informazioni sul paese [see ‘Great Britain’, 
‘N.Ireland’, ‘Scotland’, ‘Galles’] (IN) 
 Agor: Risorse politiche online: Regno Unito(IN) 
 Wikipedia: Politica del Regno Unito 





 Regno Unito: GOV.UK [Informazioni governative e servizi] (IN) 
 Regno Unito: Spese del Governo(IN) 
 Europa: Paesi europei: Regno Unito 
 OECD: Governo Pubblico: Regno Unito (IN) 
 EPSI: Piattaforma Informativa Europea sul Settore Pubblico: Cerca [selezionare il 
paese o utilizzare l'elenco informativo per specificare un argomento] (IN) 
 
 
Ricerca e sviluppo 
 
 Regno Unito: Ricerca e sviluppo(IN) 
 Regno Unito: Ufficio delle Scienze(IN) 
 Regno Unito:  Dipartimento del commercio e industria (IN) 
 Commissione Europea: CORDIS: Servizio comunitario di informazione in materia 
di ricerca e sviluppo 
o Gateway Ricerca e Sviluppo: Ricerche Map-based(IN) 
o Regno Unito(IN) 
 Commissione europea: DG Ricerca e innovazione:  
o Ricerca europea 2004-2009 [clicca sulla mappa per selezionare il paese] 
(IN) 
o Ricerca Europea area 2014 [clicca sulla mappa per selezionare il paese] 
(IN) 
 European Commission: Innovation Union:   
 Le prestazioni di ricerca e innovazione nel Regno Unito 2014 (IN) 
 Rete europea per la ricerca e l’innovazione delle regioni (ERRIN): Regno Unito 
(IN) 
 OCSE: Innovazione: Regno Unito(IN) 
 OCSE: Scienza e Tecnologia: Regno Unito(IN) 
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 Regno Unito: 
o Le Regioni [archiviato nel 2012] (IN) 
o Comunità ed enti locali(IN) 
o Pianificazione(IN) 
 Commissione Europea: Eurostat: Annuario regionale(IN) 
 Comitato delle Regioni: 
o Regno Unito: Link regionali(IN) 
o Dettagli dei contatti degli uffici regionali di Bruxelles(IN) 
 Assemblea delle Regioni Europee: Regioni dell'AER: membri 
 Rete europea per la ricerca e l’innovazione delle regioni (ERRIN): Regno Unito(IN) 
 Concilio d'Europa: Congresso dei poteri locali e regionali:Deleazioni Nazionali: 
Regno Unito(IN) 




L'Inghilterra non ha una struttura di governo regionale, come l'Irlanda del Nord, 
Scozia e Galles. Ci sono state discussioni sul fatto che vi dovrebbe essere una 
qualche forma di governo regionale ad un livello inglese o di sub-regioni all'interno 
dell'Inghilterra. 
 
Nel 1994 una Rete degli uffici del governo (IN)fu istituito per riunire gli uffici dei 
singoli dipartimenti del governo centrale in ogni regione inglese e quindi fornire un 
servizio più efficiente ed integrato. La Rete ha lavorato per tredici dipartimenti del 
governo centrale, le politiche di attuazione e i programmi sul territorio (comprese 
quelli con una dimensione europea), il monitoraggio e il reporting sulle priorità 
locali e rispondere alle emergenze civili. 
 
Come parte dell'impegno al localismo del giugno 2010 del governo, il 
decentramento e il ritorno del governo regionale, i Ministri hnnoa annunciato 
l'abolizione del Ufficio del Governo per Londra e una revisione del caso per 
l'abolizione degli uffici governativi rimanenti. Il 22 luglio 2010, il governo 
Britannico ha annunciato l'intenzione di abolire gli otto uffici governativi rimanenti. 
 
Il governo del Regno Unito, nel giugno 2010, ha confermato la sua intenzione di 
abolire anche le agenzie di sviluppo regionale (RDA) e sostenere la creazione di 
partenariati economici locali (LEP, in seguito chiamato Partnership per l'impresa 
locale), da entrare in vigore entro marzo 2012. E' stato anche indicato che alcune 
delle funzioni delle RDA avrebbero continuato a livello nazionale, piuttosto che 
locale. Il governo Britannico ha pubblicato un Libro Bianco sulla crescita (IN) 
locale: rilasciando il potenziale di ogni luogo nell'autunno del 2010 chiarificando il 
modo in cui proseguire in futuro. Una nota standard della biblioteca della camera 
dei comuni 'L'abolizione del governo (IN)regionale' (2013) fornisce ulteriori 
dettagli sulla posizione corrente. 
 
Entro la primavera del 2012 (IN) ci sono stati trentanove concordato LEP in tutta 
l'Inghilterra. Alcuni hanno visto il Local Enterprise Partnerships come primo passo 
per rilanciare le regioni inglesi. A partire dal febbraio 2015, le24 locali Enterprese 
Zones (IN) potrebbero essere contati in tutto il paese. 
 
Le maggiori responsabilità e poteri attribuiti al governo in Irlanda del Nord, Scozia 
e Galles (così come il referendum che si è tenuto per l'indipendenza scozzese) 
hanno cominciato a rilanciare un dibattito in l'Inghilterra di avere maggiori poteri 
regionali. Ulteriori informazioni su questo argomento si possono trovare attraverso 
l'ESO. (IN) 
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Le struttute locali di governo in Inghilterra sono spiegate in questa guida della 
biblioteca della Camera dei Comuni (IN) pubblicata nel febbraio 2015). 
 
 Irlanda del Nord 
o Esecutivo dell'Irlanda del Nord(IN) 
o Assemblea dell'Irlanda del Nord(IN) 
 Ufficio del Primo Ministro e Vice Primo Ministro(IN) 
 Relazione sulla sua indagine in considerazione delle questioni europee 
(2010) (IN) 
o Organo speciale per i programmi dell’Unione europea(IN) 
o Regno Unito: Irlanda del Nord: (IN) 
 
 Scozia 
Il referendum per l'indipendenza scozzese si è tenuto il 18 settembre 2014, e la 
maggioranza ha votato NO per l'indipendenza, anche se la differenza di opinioni 
non è stata sostanziale, con 2.001.926 di voti (55,3%) contro l'indipendenza e 
1.617.989 (44,7%) di voti a favore. 
 
o Il governo scozzese(IN) 
 Europa(IN) 
 Piano d'azione per l'impegno europeo (pagina archiviata, piano 
aggiornato nel 2010) (IN) 
 Fondi strutturali e di investimento europei(IN) 
 Partneriato europeo della Scozia del sud(IN) 
 Partneriato europeo della Scozia dell'est(IN) 
o Parlamento Scozzese(IN) 
 Comitato per le Relazioni Europee ed Estere(IN) 
o Convenzione delle autorità locali scozzesi (COSLA) (IN) 
o Regno Unito:Ufficio Scozzese(IN) 
o Maggiori informazioni sul referendum del 2014 in Scozia sull'indipendenza e 
successivi sviluppi attraverso ESO. (IN) 
 
 Galles 
o Governo Gallese(IN) 
 Temi(IN) 
 Europa(IN) 
 Il Galles e l'Unione Europea Straegia UE del governo Gallese(Maggio 
2012) (IN) 
 Ufficio finanziamenti Europei del Galles(IN) 
o Assemblea Nazionale del Galles(IN) 
 Servizio di ricerca: Europa(IN) 
 Questioni Europee(IN) 
 Europa: Aggiornamenti sulle politiche(IN) 
o Associazione locale del governo Gallese (WLGA) (IN) 
 WLGA e l'Europa(IN) 
o Centro di Documetazione Europea di Cardiff(IN) 
 Il Galles e l'Europa(IN) 





 Regno Unito:  Ministero per il Lavoro e le Pensioni (IN) 
 Regno Unito: l'Irlanda del Nord: Ministero dell'ambiente(IN) 
 Regno Unito: Scozia: Persone e Società(IN) 
 Regno Unito: Galles: Persone e comunità(IN) 
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 Commissione Europea: DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione: Protezione 
Sociale nell'UE [cerca informazioni riguardanti il sistema di sicurezza sociale] 
o Pensioni 
o Assistenza sanitaria 
 Commissione Europea: Sistemi di Protezione Sociale negli Stati Membri dell'UE e 
dello Spazio Economico Europeo: (MISSOC) Sistema d’Informazione Reciproca 
sulla Protezione Sociale  
 Concilio d'Europa: European Social Charter: Schede del paese: Regno Unito(IN) 
 OCSE: Assicurazioni e delle pensioni: Regno Unito(IN) 
 OECD: Questioni sociali e del benessere: Regno Unito(IN) 
 UNICEF: Informazioni per Paese: Regno Unito(IN) 






 Regno Unito: Ufficio per le statistiche Nazionali(ONS) (IN) 
 Regno Unito:  
o Statistiche Nazionali del Regno Unito(IN) 
o UK snapshot [archiviato nel 2011] (IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Agenzia per la ricerca e le statistiche(IN) 
 Regno Unito: Esecutivo Scozzere: Statistiche(IN) 
 Regno Unito: Governo Gallese: Ricerche e Statistiche(IN) 
 Eurostat: Profili delle nazioni Regno Unito [selezionare dalla lista] (IN) 
o Eurostat: Europa in numeri(IN) 
o Eurostat: Annuario regionale (IN) 
 OCSE: Profili statistici dei Paesi: statistiche sul Regno Unito(IN) 
 UNESCO: Istituto di statistica: Profili regionali e nazionali: Regno Unito(IN) 
 Nazioni Unite: Divisione Statistica: Millennium: Profili delle nazioni [selezionare 
una nazione] (IN) 
 Nazioni Unite: Commissione economica per l'Europa (UNECE): panoramica 
statistica del Regno Unito(IN) 
 Banca Mondiale: Dati chiave e statistiche: Regno Unito(IN) 
 NationMaster: Nazioni del Mondo: Statistiche sul Regno Unito(IN) 





 Regno Unito: Autorità Britannica del Turismo(IN) 
 Regno Unito: Inghilterra: Commissione Inglese per il Turismo(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Commissione per il Turismo dell'Irlanda del 
Nord(IN) 
 Regno Unito: Scozia Commissione Scozzese per il turismo Nazionale(IN) 
 Regno Unito: Galles: Commissione Gallese per il Turismo(IN) 
 Guardian Newspaper Ltd: Viaggi: Regno Unito(IN) 
 The Telegraph: Destinazioni: Regno Unito(IN) 
 Lonely Planet: Regno Unito(IN) 
 TripAdvisor: Turismo Europeo: Regno Unito 
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 Regno Unito: Ministero dei Trasporti(IN) 
 Regno Unito: 
o British Ariways(IN) 
o National Rail(IN) 
 Regno Unito: Irlanda del Nord: Sviluppo Regionale(IN) 
 Regno Unito: Scozia: Trasporti in Scozia(IN) 
 Regno Unito: Galles: Trasporti(IN) 
 Commissione Europea: DG Mobiltà e Trasporti 
o Numeri dei Trasporti Europei: Pocketbook delle Statistiche (2015) (IN) 
o Sicurezza stradale nel Regno Unito (IN) 





 Regno Unito: Agenzia Metereologica Nazionale: Met Office (IN) 
 BBC Weather Centre: Guida climatica e previsioni meteo: Regno Unito (IN) 
 Organizzazione meteorologica mondiale: Servizio Infomativo Metereologico 
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